





































来日年 期 研修期間・実施地 期 研修期間・実施地
２００８ １ JF国内研修６ヶ月 （IK研修）
２００９ ２ 現地研修４ヶ月＋国内研修２ヶ月 １ 国内研修６ヶ月
２０１０ ３ 現地研修２ヶ月＋国内研修４ヶ月 ２ 国内研修６ヶ月
２０１１ ４ JF現地研修３ヶ月＋ 国内研修６ヶ月 ３ JF現地研修２／３ヶ月（４）＋ 国内研修６ヶ月
２０１２ ５ JF現地研修６ケ月＋ 国内研修６ヶ月 ４ JF現地研修３ヶ月＋ 国内研修６ヶ月






























ン），２）Horizontal articulation（横型アーティキュレーション），３）Interdisciplinary and multidis-
ciplinary articulation（分野を超えたアーティキュレーション）（筆者訳）が紹介されている。こ
れを EPA候補者受入事業に当てはめると、「現地研修→国内研修→着任後の継続学習」の連











































































































































































































人数 終了時目標 最終評価 達成率
初前 初前了 初後 初後了
未習者 ７５ 初級前期修了 １ ８ ６６ ０ ９８．７％
既習者下 １４ 初級後期 ０ ０ １４ ０ １００％
既習者上 １５ 初級後期修了 ０ ０ ０ １５ １００％
計 １０４ １ ８ ８０ １５ ９９．０％
人数 終了時目標 最終評価 達成率
初前 初前了 初後 初後了 中前 中前了 中後
未習者 ９１ 初級後期修了 １ １ ９ ８０ ０ ０ ０ ８７．９％
既習者下 ３２ 中級前期 ０ ０ ０ ０ ３２ ０ ０ １００％
既習者上 ３２ 中級後期 ０ ０ ０ ０ ０ １ ３１ ９６．９％
計 １５５ １ １ ９ ８０ ３２ １ ３１ ９２．３％
人数 終了時目標 最終評価 達成率
初前 初前了 初後 初後了 中前
未習者 １７４ 初級後期修了 ４ ６ ４６ １１８ ０ ６７．８％
既習者 ２６ 中級前期 ０ ０ ０ ０ ２６ １００％










人数 終了時目標 最終評価 達成率
初前未 初前 初前了 初後 初後了
未習者（看護） ７０ 初級前期 ７ ６３ ０ ０ ０ ９０．０％
未習者（介護） ５０ 初級前期修了 ０ １２ ３８ ０ ０ ７６．０％
既習者 １０ 初級後期修了 ０ ０ ０ ０ １０ １００％
計 １３０ ７ ７５ ３８ ０ １０ ８５．４％
人数 終了時目標 最終評価 達成率
初前 初前了 初後 初後了 中前
未習者 ６８ 初級前期修了 ２０ ４８ ０ ０ ０ ７０．６％
既習者下 ９ 初級後期 ０ ０ ９ ０ ０ １００％
既習者中 １０ 初級後期修了 ０ ０ １ ９ ０ ９０．０％
既習者上 １２ 中級前期 ０ ０ ０ １ １１ ９１．７％
計 ９９ ２０ ４８ １０ １０ １１ ７７．８％
人数 終了時目標 最終評価 達成率
初前 初前了 初後 初後了 中前 中前了 中後
未習者 １２１ 初級後期修了 １ ６ １８ ９６ ０ ０ ０ ７９．３％
既習者下 １４ 初級後期修了（１３） ０ ０ １ １３ ０ ０ ０ ９２．９％
既習者上 １３ 中級前期 ０ ０ ０ ０ １３ ０ ０ １００％
計 １４８ １ ６ １９ １０９ １３ ０ ０ ８２．４％
来日年 インドネシア フィリピン
期 未習者 既習者 全体 期間 期 未習者 既習者 全体 期間
２０１１
尼４ ９８．７％ １００％ ９９．０％ ３ヶ月 比３ ８４．２％ １００％ ８５．４％ 看護２ヶ月
介護３ヶ月
２０１２ 尼５ ６７．８％ １００％ ７２．０％ ６ヶ月 比４ ７０．６％ ９３．５％ ７７．８％ ３ヶ月






















































２００８ ９８ ８２人 ０人 ０％ ８９．９％
２００９ ９９ ２５４人 ３人 １．２％ ８９．５％
２０１０ １００ ３９８人 １６人 ４．０％ ９１．８％
２０１１ １０１ ４１５人 ４７人 １１．３％ ９０．１％ ２４ ９５人 ３６人 ３７．９％ ６３．９％












年度 回 受験者数 合格者数 合格率
２００８ 第９８回 ０人 ０人 ０％
２００９ 第９９回 ２５４人 ３人 １．２％
２０１０ 第１００回 ３０７人 ３人 １．０％
２０１１ 第１０１回 １７２人 ７人 ４．１％
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経済連携協定（EPA）に基づくインドネシア人・フィリピン人看護師・介護福祉士候補者を
対象とする日本語予備教育事業の成果と展望
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